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Toul – Rue Paul-Keller
Opération préventive de diagnostic (2017)
Sébastien Viller
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Un  diagnostic  archéologique  a  été  prescrit  par  le  service  régional  de  l’archéologie
Grand  Est,  site  de  Metz,  à  Toul,  rue  Paul-Keller.  L’opération  précède  un  projet  de
construction d’un nouveau magasin à l’emplacement des locaux actuels.
2 Cet espace se situe en périphérie sud du cœur historique de la ville, précisément entre
le fossé d’enceinte du XIIIe s. et le système fortifié de Vauban.
3 Les 2 690 m2 du projet n’ont pas été intégralement sondés. L’intervention archéologique
s’est cantonnée, avec l’accord de l’agent du service régional de l’archéologie en charge
du dossier, à l’extrémité ouest de la parcelle. Ainsi, seules deux tranchées de sondages
ont pu être réalisées sur 590 m2.
4 Le premier sondage a livré, sous des remblais de mise en forme du parking, des niveaux
de circulations pavés associant trottoirs et caniveaux.
5 Ces vestiges sont apparus entre 0,40 m et 0,85 m de profondeur. Ils renvoient à deux
états distincts pouvant être datés entre la fin du XIXe s. et la seconde moitié du XXe s.
pour le plus récent. Plusieurs réseaux inactifs ont été mis au jour, dont des adductions
d’eau en fonte.
6 La seconde tranchée a été l’occasion de conforter les observations, en confirmant la
présence  de  remblais  sous-jacents.  Ces  derniers  ont  été  testés  jusqu’à  4 m  de
profondeur  sans  que  le  terrain  géologique  ne  soit  atteint.  Il  a  été  observé  que  les
couches  argilo-limoneuses  alternaient  avec  au  moins  un  niveau  « tourbeux ».  Ces
séquences  ont  livré  de  rares  traces  de  terre  cuite  (tuile,  céramique)  et  quelques
branches  qui  pourraient  indiquer  l’emplacement  du  fossé  médiéval.  Par  contre,  les
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